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論 文 審 査 結 果 の 要 旨  
本研究は，骨セメント併用の外套付き椎弓根スクリューを新規に開発し，   
その力学的強度を明らかにするため，遺体の椎骨を用いて，引き抜き試験   
および振動試験を実施したものである。新規スクリューは従来スクリュー   
に比べて，骨セメントの漏出防止，強度の増加，緩み危険率の低下が確認   
された。このことは，骨粗索症などの脆弱な脊椎を固定する際に，従来型   
のスクリューを骨セメントで固定する場合の問題点を改善することに大き   
く貢献する価値ある研究であると認められる。  
よって，本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
